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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1510231003 RAJA DWI ILHAM Ilmu Tanah B Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
2 1510231008 UTARI PRIMADANI Ilmu Tanah B+ Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
3 1510231016 HENGKI PRAWINATA Ilmu Tanah C+ Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
4 1510231023 ISRIDA Ilmu Tanah B Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
5 1510232003 INDRA ZAMMA HENDRA Ilmu Tanah C+ Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
6 1510232015 IBNU RACHMAN TANJUNG Ilmu Tanah B- Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
7 1510232016 LUKMANUL HAKIM SY Ilmu Tanah B- Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
8 1510232029 AULIA AFDHAL DINNILHAQPUTRA Ilmu Tanah B Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
9 1710232008 ATALLAH DEMARTA ASTI Ilmu Tanah C Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
10 1710232031 FARHAN BAGUS SETIAWAN Ilmu Tanah B- Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
11 1810231001 GUSTI FEBRIYANI Ilmu Tanah C+ Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
12 1810231002 ANNISA PRATAMA SYAISARAH Ilmu Tanah A Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
13 1810231006 MUHAMMAD AL KUSYAIRI Ilmu Tanah A Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
14 1810231008 RANTI PRIMA ILAHI Ilmu Tanah A Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
15 1810231009 SYAVA TATA HADENIA Ilmu Tanah A Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
16 1810231011 WULAN ELZA PUTRI Ilmu Tanah A Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
17 1810231012 MILA IHSANOVA Ilmu Tanah A- Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
18 1810231013 RAHMAT YOPAN Ilmu Tanah B+ Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
19 1810231014 RAHMA TINA Ilmu Tanah B+ Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
20 1810231020 NABILA PUTRI Ilmu Tanah A- Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
21 1810231021 AHMAD ADIS SAHPUTRA Ilmu Tanah A Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
22 1810231026 RODIATUL ANNISA Ilmu Tanah A Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
23 1810231028 HELDA KENTY Ilmu Tanah B Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
24 1810232005 REZA RIRISKA Ilmu Tanah C+ Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
25 1810232008 MUHAMMAD AKNIL SEFANO Ilmu Tanah D Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
26 1810232014 SUKRIA FINOLA Ilmu Tanah A- Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
27 1810232022 VISKA PRASEPTI LIZA Ilmu Tanah C Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
28 1810232026 CINDY ANDAYANI Ilmu Tanah B- Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
29 1810232027 RAHMAT IKBAL Ilmu Tanah B- Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
30 1810232028 RAHMATU ARIFALDI Ilmu Tanah A Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
31 1810232029 GENTHA DIRGANTARA Ilmu Tanah B Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
32 1810232031 BERLI NOFANDA PRAMUDYA Ilmu Tanah B Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
33 1810232032 WINDRI SEPTHIA LIMMARTA Ilmu Tanah E Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
34 1810232033 DINDA KARINIA ISHAK Ilmu Tanah B Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
35 1810232039 RIZKI BASTIAN Ilmu Tanah A- Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
36 1810232040 ANGGIA SEPTIKA SARI Ilmu Tanah A Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
37 1810232041 DITA IMRAATUL KHAIRAT Ilmu Tanah A Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
38 1810232042 NADYA DELA ROSA Ilmu Tanah B+ Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
39 1810232043 ADINDA TRIFATMA Ilmu Tanah E Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
40 1810232044 PUTRI SARI DEWI ISKANDAR Ilmu Tanah A- Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
41 1810232045 BIMA PRAHAGIA Ilmu Tanah A- Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
42 1810232050 RAHMAT FAUZAN Ilmu Tanah B Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
43 1810232057 DADDY ANANTA SINULINGGA Ilmu Tanah E Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
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44 1810232059 ARIF HAMDHAN SATRIA Ilmu Tanah A Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
45 1810233002 RATU DARA ALKA Ilmu Tanah D Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
46 1810233003 LADYA NOVELA Ilmu Tanah A Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
47 1810233004 KHAIRAH AGUSTIA Ilmu Tanah C+ Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
48 1810233005 VIRA PUTRI INDRIANI Ilmu Tanah A Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
49 1810233008 FAUZIAH LUKMAN HAKIM Ilmu Tanah B+ Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
50 1810233010 NACHDA SALSABILA Ilmu Tanah B+ Netti Herawati, 2018-12-28 13:03:37
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